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Ce travail fait partie des activités d'études réalisées dans le cadre du Projet
PNUD/OMM CAF/91/021 "Assistance Agrohydrométéorologique et Surveillance de
l'Environnement", initié au sein de la Direction de la Météorologie au Ministère
des Transports, des Travaux Pub l i cs, de l' Habi tat et de l'Aménagement du
Terri toi re.
L'Oubangui, suite à quelques aménagements, est navigable, pendant une bonne
partie de l'année, de Bangui à Brazzaville, et constitue la principale voie
d'importation et d'exportation des produits pondéreux de la République
Centrafricaine. Ainsi, le suivi hydrologique du fleuve est d'une nécessité
absolue.
Ce travail a pu se réaliser grâce à la bonne collaboration qui existe entre la
Direction de la Météorologie (Service de l 'Hydrologie) d'une part, et le Service
Commun d'Entretien des Voies Navigables (SCEVN) et de l'Institut Français de
Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM) d'autre
part. En effet les Voies Navigables nous ont fourni toute leur documentation et
toutes les données sur l'historique de la station de l'Oubangui à Bangui, et le
paragraphe sur l'historique a été rédigé en étroite collaboration avec Monsieur
L. Jouny de la Section Hydrographique DONGOU des Voies Navigables à Bangui. Il
est à noter également que c'est l'ORSTOM qui avait assuré la gestion du réseau
hydrométrique centrafricain de 1948 à 1975.
Enfin, les auteurs remercient tous qui, directement ou indirectement, nous ont
assisté pour la réalisation de ce travail.
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1. Introduction
La station hydrométrique de Bangui sur l'Oubangui en République Centrafricaine
contrôle un bassin versant de 488500 km2 (Callède, 1992). A ce point, l'Oubangui
est encore à 600 km de sa confluence avec le Congo, dont il est un des principaux
tributaires. Sur sa partie la plus longue (l'axe Uele-<>ubangui), il a déjà
parcouru 1900 km. Cette station est l'une des stations hydrométriques de
référence internationale pour l'hydrologie africaine. Les relevés de hauteurs
d'eau y ont été faits sans lacune depuis 1935. Cette station possède la plus
longue série d'observations de l'Afrique centrale.
Depuis le travail important de Callède pour la Monographie de l'Oubangui (1992),
trois cycles hydrologiques sont passés. Pendant ces trois années (de 1991 à
1993),27 iaugeages ont été réalisés par Jouny (Service Commun de l'Entretien des
Voi es Navi gab1es, ou Voi es Navi gab 1es). Après avoi r présenté 1es barèmes
hydrologiques établis par Callède en 1991, ces nouvelles données sont utilisées
pour mettre à jour les étalonnages de cette station de référence, servant pour
la compréhension des fluctuations hydroclimatologiques du continent africain. A
l'aide de ces nouveaux barèmes, une nouvelle chronique des débits mensuels de
l'Oubangui à Bangui est donnée de 1935 à 1993. Enfin, un essai d'extension de
cette chronique à partir de 1911 est proposé.
Mais avant tout, nous donnons quelques précisions de terminologie. Une courbe
d'étalonnage ou courbe de tarage est la représentation graphique de la relation
hauteur-débit. Le barème est la représentation numérique de cette même relation.
II. L'échelle limnimétrique du Sofitel
II.1 L'état actuel
La station hydrométrique sur l'Oubangui à Bangui se trouve au niveau de l'hôtel
Sofitel (l'ancien hôtel Safari), en aval immédiat des rapides de Bangui (figure
1). Elle est composée de 10 éléments: les éléments (-1)-(0) jusqu'au (6)-(7) sont
attachés sur UPN scellés sur les rochers surplombés par la terrasse de l'hôtel,
et les éléments (7)-(8) et (8)-(9) sont scellés contre le mur en dessous de la
terrasse (figure 2).
La référence altimétrique actuelle est le repère de Nivellement Général,
matricule T1, installé sur le soubassement du bâtiment du Commissariat Spécial
du Port de Bangui à 1080 m en aval de l'échelle du Sofitel. Son altitude actuel
est de 345,133 m (IGN, 1957). Avant 1957, il existait un réseau de repères
installé par le Service du Cadastre de la ville de Bangui. Dans cet ancien
système, le repère T1 était à l'altitude 360,803 m, soit 15,670 m plus haut.








Station Iimnimétrique du SOFITEL
OUBANGUI à BANGUI
figure 1 Situation géographique de 7a station hydrométrique de Bangui
Coordonnées géographiques:


















figure 2 Croquis de 7a station hydrométrique de Bangui
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II.2 Historique
L'échelle a été mise en place le 6 mars 1911 par la Mission Roussilhe, avec le
zéro d'échelle à l'altitude de 351,19 m (dans le système altimétrique d'avant
1957). Dans son rapport d'avril 1913, les observations suivantes sont indiquées:
le 14 mars 1911 l'altitude du plan d'eau est de 351,80 m pour 61 à l'échelle; le
8 novembre 1911 l'altitude du plan d'eau est de 357,11 pour 592 à l'échelle. Il
suit que le niveau du zéro est bien à 351,19 m.
En avril-mai 1912, une équipe de Roussilhe composée des lieutenants et enseignes
de vaisseau, exécute un levé topoqraphique à l'échelle 1/5000 de la zone pk 603,5
à pk 599 (la station limnimétrique se trouvant au pk 600). Dans ce relevé, le
zéro de l'échelle est indiqué à 353,0 environ, ce qui représente un changement
de l'altitude du zéro de 1,81 m entre novembre 1911 et avril 1912. Cette équipe
a mis en place une borne à 900 m en aval de l'échelle, appelée la borne de
Roussilhe. Le dénivelé de cette borne est indiqué à 6,99 mau-dessus de l'échelle
1912.
La station est remise en état par la Mission des Forces Hydrauliques (Mission
Darnault) en 1928, avec "le nivellement fait par rapport à ces anciens repères"
(Thiébaux, sans date). En 1936, la mission d'étude du port de Bangui (Mission
Pet rocoki no) remet en place les éléments de basses-eaux. En 1935, cette mission
avait mis en place une borne dont le sommet est calé par rapport au zéro
d'échelle à 8,71 m (d'après un atlas des années 1930). Il semble donc que le
repère de Roussilhe n'existait plus à cette époque.
En 1949, les Voies Navigables prennent en charge la station. Dans un document,
datant probablement de début 1949, il est indiqué que le zéro d'échelle se trouve
à la cote 351,77 m, pour devenir un peu plus tard, toujours en 1949,349,858 m.
Touiours sur le même document, l'altitude du zéro de l'échelle dans un nouveau
système de nivellement est indiquée à 338,03 m.
Enfin, le répertoire de l'ORSTOM de 1972 indique que le zéro de l'échelle est à
336,12 m dans le nouveau système altimétrique IGN, ce qui correspond à 351,79 m
dans l'ancien système (336.12 + 15.67 m), soit seulement 2 cm de plus que la cote
du zéro indiquée en 1949. Devant ce si faible écart enregistré sur 23 ans, la
cote donnée en 1949 a été choisie comme référence dans tous les travaux récents.
C'est pourquoi dans la Monographie de l'Oubangui (Callède, 1992), le zéro est
indiqué à 336.10 m (soit 351.77 - 15,67 m).
En 1990. les Voies Navigables ont effectué un nivellement de tous les éléments
de l'échelle à partir du repère IGN du port de Bangui. Il apparait que tous les
éléments d'échelle étaient de 2 à 5 cm trop bas par rapport à l'altitude 336,12
m. Le 30 mars 1993, une mission conjointe des Voies Navigables, de l'ORSTOM et
du Service Hydrologique (Projet PNUD/OMM) recale tous les éléments par rapport
au zéro à 336,103 m.
Plusieurs documents de l'ORSTOM, des Voies Navigables (Yayer, 1951) et autres,
indiquent qu'en 1942 tous les repères d~ la ville de Bangui, y compris ceux de
Roussilhe, ont disparu. En juin 1949, sept ans plus tard, les Voies Navigables
mettent une borne à 8,69 m au-dessus du zéro d'échelle, seul repère existant à
Bangui. Il est donc impossible d'affirmer que le zéro d'échelle n'a pas changé
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1de 1942 À 1q4q sans avoir effectué une seule vérification au cours de ces 7
années. sAr;hFH"lt la variation trouvée pour chaque élément d'échelle lors du
nivellement rie 1990.
Dans une note rie l 'ORSTOM de 1990. et citée par Callède (1992), il est dit que
Thiébaux a I-etr-ouvé une borne hydrologique, qui daterait de 1945, sur laquelle
est inscrit: "Repère hydro Roussilhe. Zéro échelle à -8,69 m". Cette borne aurait
été placée en 1945 pour indiquer la borne utilisée par Roussilhe en 1912, 33 ans
plus tôt. Nous pensons qu'il s'agit ici de la borne installée par les Voies
Navigables en 1949. Depuis cette date de 1990, cette borne n'a jamais pu être
retrouvée Thiéhaux indique dans sa note que l'échelle était décalée de 1 cm par
rappOrt à 18 horne, mais il n'est pas précisé de quel élément il s'agit, sachant
que ceux-ci étaient de -2 à -5 cm par rapport au zéro de 336,12 m. Ainsi. la
borne retrolJvp.e par Thiébaux ne prouve pas que le zéro d'échelle n'a pas changé
depuis 1Q12. Flle permet uniquement de vérifier que le zéro n'a pas changé depuis
1949 à qUf'll Clues cent i mèt res près.
Les Voi es N,wi qab l es ont ret rouvé. en 1994. une borne à 920 m en aval de
l'échelle Sofitel. D'après le plan de 1912, elle pOurrait correspondre à celle
de Roussilhe 1912. d'autant plus que personne ne signale l'implantation d'une
borne à cet endroit dans les archives des Voies Navigables depuis. Un nivellement
effectué le 22 ;anvier 1994 par les Voies Navigables nous permet de dire que le
dessus de r.ette borne se trouve à 7,99 m au-dessus du zéro actuel alors que le
dessus de la borne Roussilhe 1912 éta.it à 6,99 m au-dessus du zéro de l'époque.
Jouny a retrouvé ce mètre de différence en comparant les cotations des roches
entre le pk 603.5 et le pk 599 obtenues en 1912 (effectué par Roussilhe) et en
1990 (effectué par lui-même) (Annexe 3). Il semblerait donc que le zéro de
l'échelle 1912 était à l'altitude de 337,10 m, soit exactement un mètre plus haut
que le zéro actuel.
II.3 Critique du zéro d'échelle
Les observations de cotes ont été faites avec interruptions de mars 1911 à
octobre Hl20. et puis de faÇOn ininterrompue à partir de 1935. Les lectures
effectuées de 1928 à 1935, après 8 ans d'absence, sont trop peu nombreuses et
trop irrégulières pour pouvoir être vérifiées et ne peuvent donc être retenues.
Bien que personne ne pJisse affirmer, à la vue de l 'historique, que le zéro de
l'échelle n'A pas changé depuis 1935, les lectures étant sans interruption depuis
cette date. il est vérifié qu'il n'y a pas de discontinuités dans les lectures
des cotAS. Ainsi, on peut considérer que les lectures sont homogènes depuis 1935.
Par contre. en ce qlJi concerne les observations effectuées depuis 1911 à 1920,
les incertitlJdes sur la position du zéro de l'échelle de l'époque sont trop
nombreuses peur pouvoir affirmer quoi que ce soit. Dans un premier temps, il
semble pr-éférFlhle de ne pas prendre en consiriération ces mesures. Nous proposons
un essa i rie rec:onst i tut ion à la fin de ce n'lPoort.
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III. Les jaugeages (Callède, 1992)
A l'exception des très basses-eaux, où un câble peut être tendu d'une rive à
l'autre. la méthode du cercle hydrographique est de règle pour la réalisation des
iaugeages de l'~Jbangui à Bangui. D'une façon générale, la vitesse moyenne de
l'Oubangui autorise l'emploi d'un saumon de 25 kg sur un bateau Zodiac MkII. Pour
les jaugeages des cotes les plus importantes (le 6 novembre 1954, et les 10 et
17 octobre 1969). un saumon de 100 kg et un bateau plus grand ont été utilisés.
Les sections de iaugeage ont été (figure 3):
* de part et d'autre de l'Ile Longue au pk 596 et pk 598 (premiers
jaugeages par Roche en 1951. une partie des jaugeages de Jouny)
(figure 4)
* en amont immédiat de l'Ile Longue (jaugeages du 6 novembre 1954)
* en amont des rapides. en face de la mission Saint-Paul. au pk 604
(jaugeages de Roche. Oberlin. Thiébaux, une partie des jaugeages de
Jouny) (figure 5)
* 10 km en amont de la station. à Mboko, pour les étiages de 1971 et
1972.
Les résultats des iaugeages sont donnés in extenso en Annexe 1. A noter que c'est
la première fois que les jaugeages du 28-3-90 et du 13-4-90, effectués par
Thiébaux, figurent sur une liste publiée car nous les avons retrouvés dans les
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figure 4 Sections de jaugeages au p~ 596 et pk 598 (voir figure 3)
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1f7'qure 5 Section de jaugeages au pk 604 (voir figure 3)
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IV. Hydrométrie de l'OUbangui à Bangui
IV.1 Présentation et critique des barèmes établis par Callède (1992)
Callède a établi 5 barèmes différents pour la station de Bangui de l'origine en
1911 jusqu'en 1991 (figure 6 et Annexe 2). Il disposait de 95 jaugeages qui on
été réalisés par l 'ORSTOM de 1951 à 1988, et depuis cette date soit par les Voies
Navigables. soit par l'ORSTOM en collaboration avec le projet PNUD/OMM
CAF/91/021.
Bien qu'entre 1911 et 1951. aucun jaugeage n'ait été effectué. Callède estime que
la première courbe d'étalonnage est valable pour cette période. Nous verrons plus
loin que le détarage de la station est fréquent, et de ce fait il n'est pas
évident qu'une même courbe d'étalonnage puisse être valable pendant 40 ans. De
plus, pour les raisons d'incertitude du zéro d'échelle évoquées ci-dessus, nous
pensons qu'il est préférable de commencer la période de validité du premier
barème en 1935.
Les 5 courbes d'étalonnage se rejoignent à la cote 280 cm. Ainsi, pour Callède
(1992), la station hydrométrique de Bangui est stable pour les moyennes et
hautes-eaux depuis l'origine des observations. Les barèmes n'ont changé que pour
les basses-eaux. c'est à dire en dessous de la c6te 280 cm. En basses-eaux, on
observe une baisse de la courbe entre l'origine et 1971: un comblement du lit est
suggéré. car pour la même cote la rivière conduit moins d'eau. De 1971 à nos
iours. l'évolution s'inverse et le lit se creuse. En 1981, le barème change
encore à la c6te 280 cm et confirme l'auto-draguage progressif du lit du fleuve.
Enfin, le dernier barème débutant en 1987 ne modifie le précédent barème qu'à
partir de la cote 50 cm. Ainsi il semble que depuis 1981 l 'auto-draguage ne soit
efficace que en dessous de cette cote.
La fin de période de validité du barème no.4 de Callède a été modifiée pour
devenir le 31 octobre 1977 au lieu du 31 octobre 1981. En effet, les jaugeages
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figure 6 Les courbes d'éta7onnage se70n Ca77ède (1992)
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VI.2 Le fonctionnement du fleuve depUis 1987
Depuis l'établissement des barèmes par Callède en 1992, 22 jaugeages
supplémentaires ont été effectués par les Voies Navigables, au cours de 3 cycles
hydrologiques consécutifs (Annexe 1). Dans un premier temps, ces jaugeages ont
été comparés aux courbes d'étalonnage existantes. Il est apparu une dérive.
Aussi, afin de comprendre la dynamique récente de ce fleuve, nous avons repris
tous les jaugeages effectués depuis 1985. La discussion se partage en trois
part i es: l es hautes-eaux (630<H<900 cm). l es moyennes-eaux (300<H<630 cm) et les
basses-eaux (-100<H<300 cm).
Les hautes-eaux (630<H<900 c~)
Aucun changement de la courbe d'étalonnage n'est proposé pour la partie
hautes-eaux, puisqu'il n'y a pas de jaugeages réalisés depuis 1969 dans cette
partie de la courbe. La rivière n'a pas dépassé la cote 640 cm depuis 1975. Il
n'y a donc pas de raison pour un changement de barème, et l'on retient celui
établi par Callède (appelé H1) qui est valable depuis l'origine de la station
(fi gure 7).
les moyennes-eaux (300<H<630 cm)
Depuis le travail de Callède, 7 jaugeages supplémentaires de moyennes-eaux ont
été effectués. tous pendant l'année 1991. Tous les jaugeages de moyennes-eaux
depuis l'origine de la station ont été reportés sur le graphique (figure 8). On
remarque que la courbe établie par Callède (appelée M1) représente parfaitement
les jaugeages effectués entre 1951 et 1969. Les points hauteur-débit trouvés en
1978 annoncent déjà un détarage de la station, mais il n'y a pas assez de
jaugeages. et les i augeages ne sont pas assez bi en répart i s, pour pouvoi r
confirmer cette hypothèse. Le détarage est confirmé par les jaugeages de 1989 et
1990. et les points trouvés en 1991 permettent de tracer une nouvelle courbe
(appel ée M2).
N'ayant pas de jaugeages pour les moyennes-eaux entre 1978 et 1989, on propose
de retenir l'ancienne courbe iusqu'en 1989. La nouvelle courbe M2 est valable
depuis le 1 juillet 1989 jusqu'à nouvelle ordre. Ce détarage montre Que pour une
même hauteur. un débit est moins important, ce Qui pourrait être dû à un
comblement du lit maieur de la rivière. La réduction du débit pour une même cote
est de l'0rdre de 200 m3;s.
Les basses-eaux (-100<H<300 cm)
Depuis 1991.23 jaugeages de basses-eaux ont été effectués en 3 ans, permettant
de distinguer des changements du comportement du fleuve d'une année sur l'autre.
D'autre part. le tracé d'une nouvelle courbe en moyennes-eaux, valable à partir
de iuillet 1989 oblige également à reconsidérer la validité du barème des basses-
eaux établi par Callède. à partir de 1989.
En reprenant tous les jaugeages effectués en basses-eaux depuis l'origine (figure
12
9). il apparait que les courbes d'étalonnage s'éclatent en éventail vers les très
basses-eaux. L'écart est maximal entre la courbe 82 (1964 à 1971) et la courbe
B5 (1988 à mi-1989). donnant à la c6te 0 une différence de débit de 340 m3/s
(pour les rlébits allant de 520 à 860 m3/s)!
Les courhes 81 (1935 à 1961), B2 (1964 à 1971) et B3 (1972 à 1977) sont
inchangées. r.e sont les courbes les plus basses, elles se distinguent nettement
des autres cout-bes d'étalonnage plus récentes qui matérialisent un creusement du
lit maïeur du fleuve depuis 1971.
La courbe 84 (1978 à 1987) est la dernière courbe établie par Callède qui soit
retenue. F.lle fAit déià partie du groupe des courbes d'étalonnage récentes. La
courbe 85 (1988 à mi-1989) est la courbe la plus haute. A cette époque. le lit
du fleuve est à son creusement maximal. C'est également la dernière courbe à
re;oindre l'ancienne courbe des moyennes-eaux (Mi). A parti r de cette date.
toutes les courbes d'étalonnage de basses-eaux rejoignent la nouvelle courbe des
moyennes-eaux (1'12). En effet. les deux courbes les plus récentes B6 et B7 se
re;oignent à la cote 130 cm, à partir d'où tous les jaugeages effectués de 1989
;usqu'en 1992 sont utilisés pour tracer une courbe qui joint les plus basses
part i AS (en-·rlessous de 130 cm) avec l a courbe 1'-12 établi e pour l es moyennes-eaux.
La courbe B6 est valable du 1 juillet 1989 au 30 juin 1991. Elle est légèrement
inférieure à la courbe précédente (B5), et il y aurait eu un comblement. Cette
tendance est confirmée l'année suivante puisque la courbe B7 (mi-1991 à nos
;ours) est le même que B6 à partir de 140 cm, mais elle rejoint la courbe plus
basse 84 rlans la partie des très basses-eaux (en dessous de 0 cm).
Il est évident que le détail effectué ici dans le tracé des courbes n'est
possihle que si l'on dispose d'un nombre suffisant de jaugeages. De ce fait les
années 1985 et 1986 ont été cons i dé ré avec 1987, et l'année 1992 avec 1991.
Evidemment. des changements du même ordre ont probablement eu lieu pendant les
années pl-écérlentes, mai s 1e nombre de i augeages di sponi bl es n'est pas assez
important pour pouvoir révéler ces détails.
En conr;lusion. nous retiendrons que les courbes d'étalonnage pour les très
basses-eaux (de -100 à +130 cm) ont changé presque chaque année depuis 1987. De
1971 à 1988. le lit maieur du fleuve se creuse. Au contraire. à partir de 1989,
la tenrlance se renverse et le lit maieur du fleuve se comble. En 1993, il a
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figure 9 L'éta7onnage des basses-eaux (modifié)
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TV.3 Synthè~p. des courbes d'étalonnage retenues (tableau 1)
Hautes-eAUx (f),iO<H<900 cm) La cou~be d'êta lonnaÇle n'a pas été changée depui s
l'origine rie lA station. Il est è noter que les derniers iaugeaÇles en hautes-eaux
dFltFmt rie 1QFiQ. I_a courhe devrait donc être vérifiée. Toutefois. les eaux du
fleuve n'ont r>lus Atteint la cote 650 cm depuis 1975.
Moyennes-eaux (300<H<630 cm) Pour les moyennes-eaux. il a été mis en évidence
une bAisse de 18 courbe d'éta1onnaÇle entr-e 1969 et 1989. Cela indique un
comh1ement du lit ml'l;eur. Malheureusement, 18 nombre de iauÇJeaÇJes est insuffisant
pour mettre en Avidence une descente proÇJressive de la courbe pendant la période
ment ionnée ci-dessus. et nous devons nous contenter de dates approx i mat ives pour
les limites rie validité des barèmes. Il a été choisi de conserver la courbe
d'étalonnage d8 Ca11ède de l'origine à ;uin 1989, considérant que le détarage en
moyennes-eAUX est effectif à partir de juillet 1989. Des jaugeages effectués en
1993 confirment l'actualité de cette courbe.
Basses-eaux (-100<H<300 cm) Nous avons pu constater des variations annuelles de
la PArtie lA plus basse de la courbe d'éta1onnaÇle. Depuis 1987. la courbe s'est
développée proÇlressivement vers le bas. d'où nous supposons que le lit mineur
s'est comblé. I_es changements d'une année à l'autre sont de l'ordre de 10-20 %.
Cette stAtion mArite donc l'exécution d'un nombre suffisant de jaugeaÇJes (au
moins 5 bi8n répartis) pendant chaque période d'étiage afin de confirmer chaque


































Galléde (modification de date fin)
Callède (modification de date début)
Wessel ink (basses-eaux) / Callède (moyennes-eaux)
Callède (basses-eaux) / Wessel ink (moyennes-eaux)
Wesse 1i nk




















































































































































































































































































































































































































V Les riéhits rie l'Ouhangui à Bangui depuis l'origine
V.1 Les déhits depuis 1935
L.es riéhits moyens mensuels et annuels cfllculés avec les nouveaux barèmes sont
présentés en tahleau 2. Les moyennes des débits mensuels et annuels sont données
en derniAre liqne.
V.2 Discussion sur les débits calculés à partir des observations antérieures à
1935
rJans le tAhleAU 3. sont donnés les débits mensuels et annuels calculés sur la
période Oll l'Altitude du zéro de l'échelle limnimétrique est incertaine, c'est
à dire entre 1911 et 1920. Deux propositions sont envisagées:
.. Premièr-e hypothèse (tableau 3.a): le zéro de l'échelle est resté
inchAngé rlepuis l'origine ries observations (hypothèse retenue par
Callède) .
.. nelJxiÀmp. hypothèse (tableau 3.b); le zéro de l'échelle 1912 était un
mAtn~ rlus haut que le zéro actuel (hypothèse retenue au vue de
1 'historir,ue). Les hauteurs lues sont rlonc réactualisées en ajoutant
100 cm à chaque observation.
Se1on lA rleux i ème hypothèse, les 2 un i (lUeS années comp l êtes (1916 et 1917)
seraient les 2 flnnées les plus humides de toute la série des observations de
1 '0uhAnQlli À Banqui. Par contre. selon la prF'lmière hypothèse. les modules annuels
de 1916 et 1917 seraient seulement respectivement au rang 5 et 8.
Nous avons comparé le 'degré d'extrémité' des débits maximums mensuels, calculés
selon les rleux hypothèses, avec d'autres séries d'observations de fleuves de la
région. Seul le fl euve Congo à Brazzavi 11 e possède des observations suffi samment
anciennes (tahleaux 4). Les rangs des maximums mensuels des années 1911-1920 de
la série de RrA7zaville correspondent le mieux avec la série de Bangui
reconstituée selon l'hypothèse 1. En effet. selon l'hypothèse 1, seules les
années 1914. 1916, et 1917 ont un rang parmi les 16 premiers années de la série
complète d'observation. tout comme le Congo à Brazzaville. Par contre, selon
l'hypothèse 2, 5 sur 6 années concernées se trouvent parmi les 16 premiers
années.
D'autre part. si on s'intéresse RU mlnlmUm mensuel, les mlnlmums mensuels
CalCIJlés A pArtir rie la deuxième hypothèse semblent excessifs.
Aussi. sans nrAIJVe irréfutable mais devant ce faisceau de présomptions favorables
A l'hypothèse 1 (le zéro de l'échelle est resté inchangé), il semble préférable
rie retenir cette hypothèse, déià retenue par ailleurs par Callède.
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Tab 7eau 2 Débits mensue7s et annue7s de 7'Oubangui à Bangui depuis 1935
llnnéEl JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE annuel19;'5 1460. 2310. 2370. 3620. 5560. 6690. 8070. 9850. 7650. 4170.1931l 2270. 1420. 1340. 1330. 2450. 3840. 5320. 7630. 9330. 10700 9030. 4770. 4950.1937 2590. 1920. 1430. 1510. 2250. 3130. 4100. 6260. 6610. 8490. 7990. 4450. 4230.19~f', 2460. 1400. 1090. 1000. 1830. 30aO. 4520. 7220. 8310. 11100 9300. 4230. 4630.1939 2470. 1570. 1250. 1960. 2260. 2930. 3820. 5150. 6780. 7490. 10000 4760. 4200.
1940 2400. 1700. 1290. 1220. 1'3?0. 2560. 3610. 6130. 8120, 8700. 7540. 3930. 4090.1941 2230. 1no. 1020. 1140. 1950. 4360. 5590. 6520. 9640. 9250. 9720. 5860. 4880.1947 2750. lR30. 1000. 1:'150. 2140. 3810. 5120. 7850. 10200 9310. 6080. 3760. 4650.11'143 2120. 1240. 823. 1020. 11;>0, 2210. 3560. 5920. 7110, 8370. 6670. 3520. 3640.
1~44 ?07n. 12nn. 115n. 1BOO. ;:.';10. 3010. 3310. 51 BO. 7020. 7260. 6730. 3nsO. 3670.Pl4'j 1770. 951. 523. 402. 1000. 2590. 4070. 5700. 8350. 10400 8300. 4650. 4060.1946 2230. 1280. 828. 658. 1110. 2590. 3640. 6190. 9370. 10700 9710. 4850. 4430.1947 2440. 1510. 1180. 1430. 2740. 3770. 4720. 7130. 9190. 9330. 5890, 3580. 4410.1948 1920. 1240. 1210. 1000. 1440. 2950. 4700. 7340. 11700 11000 8540. 4010. 4750.1949 211i0, 1330, 84;:>. 1100. 1060. 2570. 3240. 5880. 7410. 10300 8170. 3890. 4000.
1950 1940. 1130. 868. 1000. 1920. 3260. 4190. 6640. 9200. 10800 7680. 3490. 4340.1 9'j 1 1970. 1220. 894. 879, 879. 1780. 2390. 3930. 5280. 7640. 9000. 4710. 3380.1952 2110. 1230, 848. 1070. 1660. 2770. 3570. 5560. 8300. 8660. 6800. 3630. 3850.1953 ZORO' 1210. 1050. 832. 1730. 2580. 3590. 4810. 7160. 6990. 6760. 3080. 3490.1954 15RO, 10Z0. 1020, lOlO. 1420. 2770, 4300. 5450. 7890. 9460. 7820. 3820. 3960.
1955 2010. 1390. 10S0. 1890. 2230. 2590. 4510. 6050. 8540. 10800 10000 4580. 4840.1956 2540. 1500. 1450. 1590. 2510. 3640. 4270. 5230. 8030. 9110. 7710. 4110. 4310.1.957 7.7.60. 1280. 1230. 2120. 2150. 2970, 4070. 5980. 6810. 7720. 8430. 5810. 4240.1958 2980. 1560. 1090. 1170. 2540. 2720. 4160. 6050. 8200. 9420. 7900. 4370. 4350.1959 2670. 1400. 833. 91i4, 2050. 2930. 3360. 5660. 7890. 8830. 8270. 4620. 4120.
1960 2260. 1380. 1190. 1480, 2250. 2850. 4590. 6830. 8290. 10600 9810. 4730. 4690.1961 ?960. 1850. 1020. 1040. 1740. 2180. 4060. 6920. 11400 13100 12200 7470. 5500.
1962 3580. 2090. 1520. 2200. 2830, 3910. 5200. 7400. 9550. 11700 11300 6490. 5650.191i3 3560, 2500. 2100, 2340. 4410. 4420. 5280. 7600. 8090. 8620. 7550. 5370. 5150.
1964 3010, 1570. 947. 1470. 2220. 3540. 4220. 5550. 8970. 11700 11600 5370. 5010.1965 7830. 176CJ. 1:140. 1450. 1640. 2060. 2950. 5420. 6980. 8670. 7950. 4500. 3960.
1965 2260. 1440. '183. 1580. 3130. 3980. ,4800. 6800. 9140. 9190. 8720. 4580. 4720.1967 2170. 1270. 836. 660. 912, 2040, 3890. 5250. 7890. 10200 9060. 4170. 4030.
19B8 ?080. 1080. 834. 812. 1440, 2990. 4890. 7060. 8040. 8680. 8440, 6190. 4380.19B9 ::\7.70. 1970. 2290. :,140. :.>710. 5040. 6700. 9170. 10200 11300 10600 5950. 6110.
1.'170 3220. 2090. 1480. 1260. 1820. 2920, 3710. 6150. 9710. 9930, 8600. 3730. 4550.
1971 18RO. 1030. 1151 . 815. 8:11, 1280. 2450, 4540. 6980. 6970. 5250. 2820. 2960.
1972 1240. 910. 588, 1l41. 1140. 2130. 3370. 4950. 6310. 7270. 7540. 3520. 3300.1973 1570. IlR 1 . 5111. 573. 1380. 2190. 2610. 3940. 5690. 6290. 5700. 2420. 2820.1974 1150. 622, 428, 444. 1330. 2680. 4560. 6220. 8450. 9880. 7120. 3120. 3830.
197!'i 1500. 1134. 657. 679. 1180. 17BO. 2560. 5200. 9570. 11500 8370, 3960. 3980.1976 1960. 1100. 838, 1210. 1340, 3140. 4000. 5940. 7110. 7400. 8130. 4630, 3900.
1977 2630. 1500. B97, 1010. 1150. 1920. 3370. 5470. 7690. 8450. 5550. 3100. 3560.
1!'l78 1590. 9.,:=; . 721. 704. 1840. 2260. 3970. 5370, 7910. 8780. 8400. 3730. 3850.
1'17'1 1990. 1170. 9!'l2. 920. 1570. 2700. 3710. 5330. 6660. 6500. 6760. 3380, 3470.
1 !'lBO 1720. 1030, 746. 1150. 1790. 2620. 4360. 5910, 7070. 8760. 6770. 4950. 4070.
1981 2400. 1:150. 875. 1040. 1700. 2710. 3540. 6050. 8930. 9130. 7310. 3240. 4020.
H18? 1880. 1150. 818. 651- 1030. 2210. 2820. 4110. 5220. 7520. 8070. 3170. 3220.198,3 1520. 756. 4;:>!'l, 394. 553. 1130. 1980. 3180. 5110. 6060. 5310. 3140. 2460.
1.984 1460. 726, 522, 592. 1030. 1750. 2500. 3930. 4920. 5020. 3750. 1950. 2350.
1'lf\5 951. 577. :106. 710. 1620. 2380. 3230. 4570. 6200. 6690. 5770. 2530. 2960.
l'1RIl 1200. 678. 512. 625. 885. 1340. 2460. 3830. 4500. 6370. 5060. 2580. 2490.
19R7 1120. 577. 395. 529. 744. 1670. 2680. 2720. 4630. 6580. 5140. 3070. 2490.
1988 1300, 717. 501. 487. 1080, 1770. 2170. 3980. 6600. 8970. 6330. 3530. 3120.
1989 1740. 807. 525. 571. 781- 1520. 1940. 3270. 4850. 6200. 4680. 2370. 2440.
1!'l'l0 1270, 631. 396, 265. 689. 1010. 1450. 2830. 4350. 4550. 4690. 3270. 2120.
1991 lRqO. 832. 514. 608. 1160. 2680. 3290. 4600. 6000. 5950. 5770. 2920, 3020.
1997 1220. 675. 423. 381. 655. 1310, 2500. 4280,' 6530. 7480. 6740. 2790. 2920.
19'13 13!'i0. 719. 448. 492, 892, 2100. 3440. 4530. 5600. 5620. 5150. 3270. 2800.




TAb 7eAU .1 Ïl'hOt mensue7s et Annue7s de 7 'Oubanqui à Banqui 1911-19201 JA, .. 7 . .<=;
NB Le déhit mAximlJm mensuel de .chaque année est souliqné et son rang est donné.
.'J.A Déb7' t.c; r:."1 7r:u 7é.<=; Avec hauteurs inchanqées (hvoothèse 1)
"nn~'" IIHIII ['I:'JR IHlJ15 AI/RI MAI .JUIN .)1) 11. AOIJT SEPT OCTO NOI/E DECE annuel rang
1911 1170. 2560. 3940. 5410. fi!l20. 8RfiO. 899Q. 8700. 5620. 32
191? 21150. 1710. 1110. 1070. 1220.
19n~
1914 1200. 7:'1R. 550. 883. 1040. 2410. 3420. 5510. R020. 1.1309 11300 8
1915 8500. 86.10. 5050. 42
1916 23AO. 1400. 986. 1190. 1990. 2770. 4370. R260. 9290. 1.!0_QQ 10400 5610. 5050. 1
1917 2740. lR40. 1240. 1610. 2160. 3470. 4440. 5310. 7!l80. 12000 11200 5060. 4900. 3
HllR 27RO. 1130. 15RO. 2110. 2900. 3790. fi020. 6990. 6050. 5910. 4490. 53
1!l19 4r,10. R440. 8290. 8380. 5370.
1920 2880. lfi40. 1030. 1110. 1940. 3000. 5000. 8020. 90fiO.
Mov. ?47n, j d .".0. 1010. 1230. 1800. :'1180. 4430. R350. R3fiO. 10200 9210. 5200. 4!l80.
.1. b Déh7' t.C; r.A 7r.fI 7A.c; Avec hAuteurs auqmentées rie tnn r:m (h~/{)othÀse 2)
.ttIt,n6p .1 nlN FF'IJl WIRS AVRI MAI .JlJ 1N .1111 1. AOIJT SEPT aCTa NOVE DEGE <lnnu!'!' rllnÇl
1911 2240. 3850. 5400. 717.0. 8770. 10900 11100 10800 7310. 10
1!l12 4170. 7.g1!). 21fiO. 2110. 22!l0.
191:'1
1914 :'2RO. lRno. j420. lR70. 2000. 3090. 4ROO. 7240. 10000 13700 13800 3
1915 10500 1.Q!l.Q0 6670. 16
191fi 3050. ,r.;.'~n . ;>000. n50. 3220. 4070. 5910. R040. 11400 17000 12700 7310. r,670. 1
1917 4050. ;"IR/O. 73.10. 2780. 3410. 48M. 5980. 7000. 10000 14500 13600 6690. 6500. 2
191A 40'10. 4Al0. 2740. 3350. 4220. 5230. 7790. 8830. R4RO. 7!J70. 6050. 35
191!l 6190. Ano. 10300 10400 7020.
1920 4;>00. ?R20. ?050. 21BO. .,1IlO . 5020 . !JooO. 10000 11200
Moy. 3740. 2550. 2460. 2310. 3050. 4540. 5980. 81fiO. 10400 tg609 11400 6840. 6590.
TRb 7eAU d Ranq des déb 7' t s mensue 7s max i mums des années 1911 et
1914-1918 du Conqo à Brazzavi77e
~nnf!&A mois v<lleur r'lng
1 Cl 11 rll!l.-:.. 01300 17
j Cl 1 d rlÀ'-:Fl fi?!lOO 10
j q 15 rll!lCl'l 52200 50
., Cl 10 rJl!I.-:e ofi200 <1
j 917 dé.-:e 61!l00 14
191A rl(lliCfl 48000 01
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V.3 Evolution des débits annuels de l'OUbangui à Bangui au cours du xxè lle siècle
La figure 10 montre la série des débits moyens annuels depuis 1935, ainsi que les
débits moyens du mois minimum et les débits moyens du mois maximum. L'Oubangui
à Bangui connaît une baisse des débits depuis 1935. Les modules décennaires sont
les suivants:
1940-1949 le débit moyen est de 4260 m3/s
1950-1959 le débit moyen est de 4070 m3/s
1960-1969 le débit moyen est de 4920 m3/s
1970-1979 le débit moyen est de 3620 m3/s
1980-1989 le débit moyen est de 2962 m3/s
Le module des dernières années 1990-1993 est encore plus bas, 2720 m3/s. Les
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figure 10 Série chrono7ogique des débits mensue7s (pour chaque année: 7e maximum
mensue7, 7a moyenne mensue77e et 7e minimum mensue7)
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1
La figure 11 montre l'hydrogrammes moyen du siècle de l'Oubangui à Bangui en
trait plein (dernière ligne du tableau 2), ainsi que les hydrogrammes minimum et
maximum, composés respectivement à partir des débits mensuels minimum et maximum
de chaque mois. Il est intéressant de noter que 1'hydrogramme maximum est dérivé
entièrement des années '60, à l'exception du mois de septembre qui vient de
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Nous Avnns utilisé toutes les informations riisponibles (résultats de
dépouillements rie iAuqeaqes, 'historique, cotes observées) pour présenter les
r.ourhes rj'étAlnnnaqe de la station hydrométrique de l'Oubangui à Bangui. Il a été
démontré flue r:Rtte r.ourbe n'est pas stable, et doit être redéfinie au cours de
chAque FlnnAe hyrirnlogique en période rie hAsses-eaux. Les données historiques ne
permettent [JAS touiours cette précision, et on doit souvent se contenter d'une
même COUf'hp. vnl i de sur plus i eurs. 'loi r quelques di za i nes. d'années.
Fn hilan. lA rer:nnstitution des débits est relativement fiAble à partir de 1935.
Avant r.ette date, nous avons montré qu'il était raisonnable de considérer que le
2'.éro riA l'ér:helle était inchanÇlé (hypothèse riéià retenue par Calléde). En
appliquant l'lUX nhservations de ce début de siècle les barèmes hydrologiques des
années '50. on obtient alors une idée de l'intensité des écoulements de
l'Ouhanqui Pl 8anqui rie ~911 à 1920. L'année 1916 a le débit mensuel le plus élevé
enreqistr-é aVAC 14000 m'/s en octobre 1916, et le module annuel le plus élevé est
de n110 mJj:; Rn Hl69.
A l'échelle du sièr.le, le module moyen annuel est de 3920 m3/s avec ~ne variation
extrême des déhits mensuels l'lU cours d'une année moyenne de 950 m/s en mars à
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ANNEXE 1 Les i augeages effectués de 1951 à 1993
W Date Hauteur Débit Auteur
(en cm) (en m3/s)
1 * 27-01-51 106 1440 Roche
2 * 26-09-51 393 5320 "
3 * 18-10-51 531 7730 "
1 4 1 * 01-11-51 633 9480 "
5 * 07-11-51 665 10200 "
6
*
14-11-51 600 9190 "
7
* 20-11-51 570 8570 "
1 8 * 27-11-51 532 7700 "
1 9 * 26-06-52 1 239 3210 "
1 10 * 17-03-53 , 051 980 Texier
1 11 1 * 12-04-53 032 920 "
12
1
* 22-03-54 042 975 "




21-03-64 042 806 Roquérol
1 15 * 05-11-64 814 ·14000 Chartier, 16 1 * 11-10-66 584 8900 Ranc/Oberlin
17 1 * 25-03-67 029 712 Féat/Oberlin18 1 * 13-04-67 019 653 Ranc/Oberlin19 * 28-04-67 003 541 "
20 * 30-05-67 089 1410 "
21 * 13-06-67 156 2110 Ranc
1
22 * 05-12-68 484 7180 Calléde
23 * 24-12-68 419 5840 "
1 24 * 30-12-68 347 4780 "
25 * 03-01-69 301 3940 "
26 * 10-10-69 731 11900 "
27
*







16-03-71 014 685 "
30
* 08-12-71 244 2960 Géard
1 31 * 08-03-72 000 645 Mailhac
1 32 * 14-03-72 -011 535 Thèbe
1 33 * 28-06-72 183 2500 "
1 34 * 17-04-73 -009 521 "
1 35 1 * 07-03-74 1 -022 487 "36 1 * 19-03-77 1 025 822 "37 1 * 23-03-77 023 875 "
38 1 * 22-10-77 583 8660 "
1 39 1 * 04-04-78 -015 681
..
1 40 1 * 18-04-78 1 -016 660 "
1 41 * 13-10-78 576 8300 "42 * 14-10-78 578 8600 "
4.1
* 28-03-85 -065 ·340 Thiébaux44
* 03-04-85 -055 399
..
45 * 26-01-87 -005 814 "
46 * 28-01-87 -001 799 "
47 * 03-02-87 -009 740 "
48 1 * 10-02-87 -019 1 615 "1 , 1
ANNEXE 1 (suite)
N° fJ.,te Hauteur Débit Auteur(en cm) (en m3/s)





51 * 1R-O:~-87 -059 360 ..
1 52 1 :+' 31-03-87 -044 429 "
53 * 10-04-87 -033 520 "
54
* 28-04-87 000 865 "
55 * 02-011-87 045 1220 "
56
* 17-0ô-87 100 1750 "
57 * 24-06-87 144 2190 "
58 1 * 03-02-88 012 945 ,)ouny
5~ t 04-02-88 008 957 Thiébaux
60 * 04-02-88 008 954 "
61 * 05-02-88 004 918 ..
62 * 08-02-88 -006 818 "






* 18-G.C5-88 036 1110 "67 * 04-02-89 018 946 "
68 * 30-03-89
-043 554 "
fi!1 * 25-10-A9 473 6664 ,Jouny
70
1
* 0.1-11-89 473 66nO Thiébaux
71 * 17--11-A9 348 4500 Jouny
72 1 * 24-11-89 254 3320 Thiébaux
73 * 28-11-89 224 2900 "
74 * 04-12-B9 202 2820 Jouny
75 *- 28-12-89 143 2120 "
1 76 * 04-01-90 081 1480 "
77
*
22-01-90 040 1060 ** "
78 * 05-02-90 003 690 ** "
79 28-03-90
-073 299 *** Thiébaux
80 13-04-90
-092 201 *** "
81 * OB-OB-gO -002 773 Jouny
82 * 20-0ô-gO 049 1197 "
83
* 15-10-90 360 4709 "84
* 25-10-90 341 4435 "
85 * 10-11-90 368 4853 "
86
*
17-11-~0 356 4629 "
87 * O.j-1 2-90 290 3743 "
88 * 07-12-90 254 3317 "
89 * 14-12-90 220 2932 "
90 * 07-01-91 167 2375 "
91 * 1?-()1-g1 123 1892 ..
92
*
1n-01-Q1 100 1617 "
93 *- 25-01-91 070 1417 "
94 * 30-01-!11 046 1177 "
95
*
()fi--()?-g 1 024 1004 "
9n * 14-0?-91 -002 776 ..
97 * 15-0?-91 -003 797 "
1ANNEXE 1 (suite)
N° Date Hauteur Débit Auteur
(en cm) (en m3/s)
98 21-02-91 -020 687 Jouny
99 04-03-91 -036 561 "





102 02-05-91 009 919 "
1




1105 31-05-91 116 1827 "
106 29-08-91 411 5567 "
107 07-09-91 443 5971 "
108 27-09-91 449 5965 "
1109 15-10-91 453 6024 "
1110 22-10-91 498 6979 "





113 13-12-91 251 3320 "
1
114 08-01-92 078 1389 "
115 06-02-92 -006 753 "
, 116 27-04-92 -053 442 "
1117 23-01-93 040 1073 "
1118 11-02-93 -006 720 "
1119 22-02-93 -029 551 "
Notes:
* indique les jaugeages pris en compte par Callède (1992)
** indique un résultat douteux (en comparaison avec les débits à Zinga;
voir Annexe 3)
*** indique deux jaugeages pris en compte pour la première fois ici
A l'exception des jaugeages effectués par Jouny (Service Commun de l'Entretien
des Voies Navigables), tous les jaugeages ont été exécutés par le Laboratoire de
l'Hydrologie de l'ORSTOM à Bangui. Depuis 1985 une partie de ces jaugeages a été
effectuée en collaboration avec le projet PNUD/OMM.
1ANNEXE 2 Hydrométrie de l'Oubangui à Bangui:
les barèmes établis par Callède
Val idité des courbes
Uo. Date début Pate fin Remarques
1 01-01-1911 31-10-1963
2 01-11-1963 01-11-1971
3 02-11-1971 31-10-1981 Identique au barème no.1
4 01-11-1981 01-11-1987
5 01-11-1987 actuel
Débit en .3/s pour courtie nUlléro .•





-50 280 220 280 416 470
-40 340 280 340 480 530
-30 410 340 410 550 600
-20 480 400 480 620 665
-la 560 450 560 700 740
a 630 520 630 780 820
10 710 590 710 860 890
20 790 660 790 950 970
30 880 740 880 1040 1050
40 970 820 970 1130 1140
50 1060 920 1060 1230 1230
60 1150 1020 1150 1330 1330
70 1240 1120 1240 1430 1430
80 1330 1220 1330 1520 1520
90 1430 1320 1430 1620 1620
100 1540 1440 1540 1720 1720
120 1750 1660 1750 1930 1930
140 1970 1880 1970 2140 2140
160 2210 2130 2210 2360 2360
180 2450 2380 2450 2570 2570
200 2700 2620 2700 2780 2780
220 2950 2900 2950 3020 3020
240 3200 3180 3200 3250 3250
260 3470 3460 3470 3490 3490
280 3720 3720 3720 3720 3720
300 4000 4000 4000 4000 4000
325 4350 4350 4350 4350 4350
350 4700 4700 4700 4700 4700
375 5080 5080 5080 5080 5080
400 5450 5450 5450 5450 5450
425 5880 5880 5880 5880 5880
450 6300 6300 6300 6300 6300
475 6750 6750 6750 6750 6750
500 7200 7200 7200 7200 7200
525 7650 7650 7650 7650 7650
550 8130 8130 8130 8130 8130
575 8580 8580 8580 8580 8580
600 9030 9030 9030 9030 9030
625 9530 9530 9530 9530 9530
650 10050 10050 10050 10050 10050
675 10600 10600 10600 10600 10600
700 11200 11200 11200 11200 11200
725 11800 11800 11800 11800 11800
750 12400 12400 12400 12400 12400
775 13000 13000 13000 13000 13000
800 13600 13600 13600 13600 13600
900 16300 16300 16300 16300 16300
1ANNEXE 3 les notes de service de Monsieur L. Jouny
1 S.C.E.V.N.
S~ct~on Hydhoghaph~qu~ VONGOU.
1. HISTORIQUE VE L'ECHELLE VU SOFITEL.
===================================
C~tt~ éch~ll~ a été m~~~ ~n plac~ l~ 6 mah~ 7977
o = 357. 79 ( Ech~ll~ d~ l' ).ntendance ).
Le 14 Ma~~ 1911 l'alt)'tude du plan d'~au e~t de 357,80 pOUh 61
à. l'échelle 0 = 351, 19.
Le 8 Novembhe 1911 l'alt)'tude du plan d'eau e~t de 357.11 POUh
592 à. .t'é_chel-e.~ 0 = 351.19.
Ce~ ob~ehvat).on~ ~ont 6ouhn).e~ pah ROUSSILHE, happoht d ' AVh).l
19 13 .
En AVh).l - Ma). 1912, un~ équ).p~ de ROUSSILHE compo~ée de~ l).eut~­
nant~ de Va).~~~au ~t ~n~~).gn~~ de va~~~eau : PLANCHAT-VIVIEN-VEBRA-
BANT-GUYOT et BAULE, exécute un levé au 7/5000 de .ta zone 603,5 à.
599.
Le~ c8te~ ~ont h~du~te~ pah happoht au ZéhO de l'échelle dont le
ZéhO e~t ~nd~qué à. .t'a.tt).tude d~ 353.0 ~nv).hon, pouhquo~ le ZéhO
a' t-)'l été mod~6~é de 1.81 menthe. le g novembhe 1911 et aVh).l
1912 ? c~tt~ équ~p~ a m~~ ~n p.tac~ une bOhn~ à. 900 m ~n aval de
l'échelle,~uh .ta h~v~.la cote e~t ).nd).quée POUh 6,99 m au de~~u~
du zeho de l'échel.t~ de 7912.
Van~ un document anc~~n de~ Vo).~~ Nav~gab.t~~ phobablem~nt début
1949 )'l e~t ~nd~qué que le ZéhO de l'échel.te ~~ thouve à. la cot~
357,77, pou~ d~v~n).h un peu p.tu~ ta~d)toujou~~ en 1949~0 de .t'éche.tle
à 349.858 et toujou~~ ~Uh l~ mêm~ document ma~~ ~an~ dat~, alt~tud~
du z~~o de l'éch~.tl~ dan~ le nouv~au ~y~t~m~ d~ n~v~llem~nt à.
338.03.
Le Répe.hto~he de l'ORSTOM de 1971 ~nd~que que .te Z~hO de l'éch~l.te
e.6t à. 336.72.
CALLEPE
Van~.ta Monog~aph).~ de G-e.e,eee.F.e de lC07(ORSTOM) .te 0 de l'échelle
~.6t ~nd).qué à. 336.703.
En 1990 l~~ Vo~e~ Nav~gab.t~~ ont e66ectué un n~v~ll~m~nt d~ tou~
.t~~ élém~nt~ de l'éch~l.t~ a paht).h du hép~he IGN du pOht, tou~
ce~ é.tément~ éta~ent de 2 a 5 cm t~op ba~ pah happo~t à l'alt).tud~
336.12.
Plu~~euh~ docum~nt~ ORSTOM , Ingén).euh YAYER d~~ Vo).~~ Nav~gabl~~
et aut~e~,).nd).quent qu'en 1942 tou~ le~ ~ep~~e~ de .ta vi.t.t~ de
Bang u~ y c.o mp!t~~ c~u x d~ ROUSS IL HE 0 nt d~~ pa!tu~, cep~ndant 7 aM
... / ...
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ap~è~ en ju~n 1949 !e~ VO~C~ Nav~9ab!e~ ~e déc~den~ à mctt~e une
bo~ne a 8.69 au de~~u~ du z~~o de l'lchelle, ~eul ~~pè~e ~xi~tant a
-134.;oQ
Bangui; comment a66i~me~ que !e zl~o n'a pa~ chang~ deV1949 ~an~ aV0i~
cv.,
e66ectut une ~eule vé~i6ication du z~~o au cou~~ de 7 année~, 6achant
la va~iation que nou~ avon~ t~ouvé pou~ chaque élément en 1990, l'ORSTon
était p~üen.œ a-tn~-t que le p~01et ca6. B8 un)~épè~e exiJ.>tait à 1200 m.)
mai6 pe~~onne n'avait ~ema~qué le~ élément~ déca!lé6.
Van6 un document de 1990 de !'ORSTOM, nou~ app~enon6 que THlfBAUX
vient de ~et~ouve4 une bo~ne de~ Voie~ Navigable~ de 1949 (pe~6onne
ne connai~~ait cel!e-cil,ma!heu~eu6ement quelque6 temp~ plu~ ta~d,
THIEBAUX étant pa~ti, pe~6onne ne peut ~et~ouve~ cette bo~n~ ind-tquée
6U~ un p!an à l'ORSTOM ? THIEBAUX indiquait dan6 une note que l'échelle
était décal!~de 1 cm pa~ ~appo~t a cette bo~ne, mai6 pa~ ~app0~t a
que! élément 6achant que ceux-ci éta-tent à - 2,-5 cm pa~ ~appo~t a
336.12?
En 1993 !e 30 Ma~6 nou6 avon~ ~ecalé~ tou~ le~ tlément6 pa~ ~appo~t
au zé~o a 336.103.
Pou~ le6 ~ai6on6 dt1à évoqué cette bo~ne ~et~ouvée pa~ THIEBAUX
n'avait aucune va!eu~ pui~que nivellée pa~ ~app0~t à un zé~o d'échelle
nbn vé~i6ié pendant 7 an6 6aute de ~épè~e; elle pe~mettait ~eulement
de vt~-t6-te~ que !e zé~o n'ava-tt pa6 changt de 1949 à 1990)mai6 il e~t
pe~mit de doute~ 6u~tout ap~è6 la vé~i6ication VO-te6 Navigab!e6 de
1990.
Le~ Voie~ Navigable6 ont ~et~ouvé une b04ne à 920 m en aval de l'échelle
So6itel,d'ap~è~ !e plan de ~912 elle pou4~a-tt co~~e~pond~e a celte de
ROUSSILHE 1912,pe~6onne ne 6ignale l'implantation d'une bOhne a cet
end~oit dan6 le6 a~chive6 VO-te6 Navigable~. Cependant un nive!lement
e66ectut le 22/01/1994 nOU6 pe~met de di~e que le de6~u~ de cette bo~ne
~e t~ouve ~-ttu~ d ~99 au de~~u~ du zl~o actue! alo~~ que le de6~u~ de
!a bo~ne ROUSSTLHE 7912 éta~t à 6,99 au de6~u6 du ze~o de l'époque.
En 1990 le SCEVN a e66e:.ctué un 60ndage du PK 603,5 au PK 599; I1QU6
avon~ coté6 avec p~tci~ion toute~ le6 ~oche6 de:. cette zone au cm p~è6,






























1 - :J -
601. 5 ~! m 0,2Qm + 1.00 m
601. 0 2. 4 m 3.92m - 1. 52 m
1.6 m 1. 87m - 0, 27 m
-----
599. 5 QL!_m ~iim + 0,35 m
3.0 m ~L.~_Q~ - 0,30 m
Q!...i_m Q!...~im - 0, 23 m
0, 5 m 0, 97m - 0,47 m
No:te 5/ 9 découv~an:t de 5,90 pou~ 0 à t'échette, en 1990 te zé~o
de t'échette e.J.>:t à 336.12.
1
Ap~~J.> :tou:t ce qui vien:t d'l:t~e ~numé~l it n'e.J.>:t paJ.> :t~~6 J.>~~~e.ux de.
voi~ :touJ.> te.J.> docume.n:tJ.> p~incipate.me.n:t ceux de. t'ORsrOM, don:t ta mono-
g~aphie de. t'Oubangu~ e.n cou~J.> d'éd~:t~on a66~~me.~ que. te. z~~o de. t'éche.t~
de. t'Oubangui a Bangui n'a jamaiJ.> changé d'at:t~:tude. depuiJ.> 1911.
- V'ap~èJ.> ~e.J.> docume.n:tJ.>, ~e. zé~o a changé 6 6o~J.> d'a~:t~tude. J.>anJ.> e.xp~~­
ca:tion ~i ce.tui-ci p~ovie.n:t d'un changemen:t danJ.> te nive.~te.men:t_ géné~at
ou danJ.> une. modi~~ca:tion du ze~o pou~ ce.~:tainJ.> caJ.>.)
- Le.c:tu~e. e.66e.c:tuée. du 6 Ma~J.> 1911 au 31 Mai 1912
/1 Il du 1e.~ Janvie.~ 1914 au 30 Nove.mb~e. 1914
" " du 1e.~ Sep:te.mb~e. 1915 au. 31 Janvie.~ 1918
" " du 1e.~ MaH 191 8 au 31 Véce.mb~e 1918
" " du le.~ Jui·Ue.:t 1919 au 28 Oc:tob~e. 1920
/1 /1 du 1e.~ Ma~J.> 1935 a ce. jou~.
Be.aucoup d'~n:te.~~up:tion de. 1911a 1920, te.J.> tec:tu~e.J.> e.66e.c:tuée.J.> a pa~:ti~
de. 1928 apf1.~;" 8 an;., d'ab;.,e.nce. , é:ta~e.n:t ;.,~ pe.u nombrce.uJ.>e.;., e.:t pa;., a6;"e.z
;.,é.~~e.u;.,e.;., pou~ l:t~e. ~e.:te.nue.J.> pa~ ~e.J.> Voie.;., Nav~gabte.;., de. t'époque. e:t
ce.c~ jU6qu'e.n 1935.
Aucune. vé~~6~ca:t~on du z~~o de. t'éche.~te. de. 1942 & 1949 6au:te. de. ~e.pe~eJ
(e:t en 1949 un ~épè~e a é:té. mi;., en ptace d'ap~è-6 te zé~o de t'éche.tte. ce
que. ~'on ne. do~t jama~;., 6aùte.,) actue..e.~e.me.nt (.-e.~;"onne. yt'e.;.,t e.n me.;"u~e. de.
di~e. que..fe zeJto n'a pa.!:> changé. de.pui;., 1935, n~ de.puü 1949.
La co:tat~on de;., ~oche.;., tou:t à 6a~t cOYlt~ad~c:to~Jte. J.>u~ ~e mlme. docume.nt
ne. pe.~me:t pa6 de teve.~ te dou:te pa~ de.;., compa~a~J.,onJ.> avec te. tevé de
1990 J.,u~ te. zé~o de. .f'échette..
S~ la boJtne. découve.~:te. ce.:t:te. année. à t'emplace.me.n:t de. la bo~ne ROUSSILHE
1912 e.J.,:t b~e.n ta bolf'ne ceta pouJtJta~:t voutoiJt d~Jte. que. te. z~~o de. 1912
é:ta~:t à t'at:t~:tude. de. 337.10 ;.,oi:t e.xac:te.men:t un mè:t~e. plu;., hau:t que. te.
zéJtû actue~, ce. qui coJtJte.;"pondJta~:t à ta cota:t~on de.;., 3 ~OChe.6 du PK
601,5 ma~J., dan;., ce. ca;., ~a co:ta:t~on de.6 au:tJte.;.,?
A~:t~tude. du zé.~o = At:ti:tude. BOJtne. 344,09 - 6,99 337,10
... / ...
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La ~ect~on Hyd~og~aph~que du SCEVN à p~é6é~é depu~~ longtemp~> ne piu~
ten~~ compte de~ ob~e~vat~on~ avant 1935 nou~ ne ~etenon~ de ce 6a~t
que la c~ue de 1961 d 8,32 m; b~en entendu la c~ue de 1916 éta~t
~nd~quic pou~ 81 82 ma~~ av~c une ~nce~t~tude ~u~ le zt~o de l'échelle
tellement ~mpo~tante qu'~l n'e~t pa~ po~~~ble de ~eten~~ cette valeu~.
De 1954 d 1963 le l~t de la ~~v~~~e ~'e~t eng~a~~~é le plan d'eau
pou~ un déb~t de 520 mJ/~ ~'e~t élevé de 15 cm.
De 1971 a 1987 le l~t de la ~~v~è.~e -6' e.J..-t au:to - d~agué;.te plan
d'eau pou~ un dib~t de 520 mJ/~ ~'e~t aba~~-6é de 47 cm.
De 1987 à ce jou~ le l~t de la ~~v~è~e -6'e-6t eng~a~-6-6é; le plan d'eau
pou~ un deb~:t de 520 mJ /-6 ~'e~t élevé de 12 cm.




DOCUMENT THIEBAUX ORSTOM 1990.
=========== ~ ===== === = = = == == == ===
1. HISTORIQUE DES ETUDES DE L' OUBANGUI
= = == = = ======= === ===== = = == : = = = ======
I~ e~t p~atiquement impo~~ib~e de conna~t~e ou Mon~ieu~
THIEBAUX a ~tu~~i a ~e p~ocu~e~ ~e~ ~en~eignement~ en 1990 pou~
a66i~me~ dan~ ~on ~appo~t, que ~'ATLAS de Mon~eigneu~ AUGOUARD
con~tituait ju~qu'a 1990 ~'l~lment p~incipa~ de ~a ca~tog~aphie en
ava~ de BATI. I~ a66i~me 19a~ement que ~e~ a~bum~ de navigation
ont été t~acé à pa~ti~ de cet ATLAS.
La ~ta~ité e~t tout aut~e, cet ATLAS a été abandonné
pa~ ~~~ navigateu~~ en 1914 dè~ ~a ~o~tie de~ ca~te~ de ROUSSILHE
au 1/50000 ce~~e~-ci compo~taient de~ di~ta~ce~ p~e~que p~~c~~e~
[50 Km en ~oin~ du PK 0 a EATI); .e~~e~ compo~taient éga~emen~ ~e~
l~ti~ud~A'et ~e~ ~ongitude~. et.de~.~en~eignement~ hyd~og~aphique~.
En 1926 - 1927 - 1928 ~a Mi~~ion hyd~og~ap~ique et ~e
capitaine GAZENGEL pub~ia un nouve~ a~bum de ~IOubangui au 1/50.000
avec indication du ba~i~age de ~'époque.
En 1938, un a~bum du Haut Oubangui ~tait pub~ié a
pa~ti~ de~ photo~ aé~ienne~ executée~ pa~ ~'e~cad~i~~e de BANGUI
~e 03/04/1936.
En 1956 ~'a~bum Oubangui et haut Oubangui était de
nouveau pub~ié, ~e ba~i~age complet de6 ~oche~ du Haut Oubangui
était indiqut, bati~é~, bouée~ et 6ignaux de ~~ve.
Au tota~ de Bangui a Mobaye PK 602.5 a 978 ~e tota~
de Bouée~ pou~ ~e~ ~oche~ étaient de 425 + bali~e~ et 6ignaux de
~ive (de Mobaye à Kemba ~e nomb~e était p~u~ 6aib~e 126 boule~ +
ba~i~e~ et ~ignaux de ~ive). Vu PK 632 au PK 690 i~ Y avait 112
boule~ et de~ ba~i~e~.
La den.~itl de.~ boule~ ~u~ ~e Haut Ou.bangui
en 1956 etait de
PK 632 a 690 l, 93 bou le au Km
602. 5 à -9 78 1, 13 boule au Km
602,5 a 1127 = 1, 04 boule au Km
... / ...
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Pou~ BANGUI - PK 0 ~u~ l'album de 1992 le nomb~e de boule pou~ le~
~oche~ et le ~uivant
BANGUI MONGOUMBA 126 bou le~ pou~ 87 Km ~oJ..t l , 44 bouée au Km
MONGOUMBA- PK 43 1 108 bouée~ p(lU~ 84 Km ~oJ..t l , 28 bouée au Km
PK 43 1 - PK 360 81 boule~ pou~ 71 Km ~oJ..t l , 14 bouée au Km
BANGUI - PK 0 345 bê'ule~ pou~ 600Km ~oJ..t 0, 57 bouée au Km
Comme nou~ pouvon~ le ~ema~que~ dè~ 1956 le~ dJ..66J..-
culté~ de navJ..gatJ..on ~u~ le Haut OubanguJ.. etaJ..ent bJ..en connu, puJ..~que
ce bali~age t~è~ ~e~~é n'a~~u~ait une navigation qu'a pa~ti~ de
4.50 m à BANGUI J..l a ltl nlce~~aJ..~e d'attend~e 1973 avec un balJ..~age
enco~e plu~ impo~tant pou~ pe~mett~e la navigation à pa~tJ..~ de 2.40
à BANGUI.
Pou~ celui quJ.. a eu l'occQ~J..on de connalt~e le balJ..~age
du Haut OubanguJ.. celuJ.. de la pa~tJ..e aval BANGUI n'e~t qu'une 6o~malJ..tl
bJ..en ~imple.
En6J..n en 1963 etaJ..t publJ..l l'album actuel ~lalJ..~l pa~
l'IGN a l'aJ..de de photo~ aé~ienne~ de~ mJ..~~J..on~ 1952 à 1955.
L'lchelle de ROUSSILHE avaJ..t ltl placle le 6 Ma~~ 1911
cote à l'é.chelle 69 ze~o à 351,19, elle etaJ..t J..n~tallée en 2 t~onçon~
~u~ le bloc ~ocheux.
BE de 0 à 3 m
HE de 2 a 9 m
En 1936 le~ llément~ BE 6u~ent ~emJ..~ en place pa~ la
MJ..~6J..on d'étude du po~t de BANGUI et dé.jà en 1935 cette mJ..~~J..on avaJ..t
mJ..~ en place une bo~ne dont le ~ommet avait été calé.e pa~ ~appo~t au
zl~o de l'échelle à B,71. li ~emble donc que le ~é.p~~e ROUSSILHE
n'exJ..~taJ..t plu~ à cette époque ce quJ.. ~e~aJ..t cont~aJ..~e aux a66J..~ma­
tJ..on~ de l'ORSrOM, quJ.. J..ndJ..que que la nouvelle é.chelle a é.té. mi~e
en place en 1935 d'ap~~~ le~ ~é.p~~e~ ROUSSILHE.
Le~ ob~e~vatJ..on~ pa~tJ..elleh de 1928 à 1933 etaJ..ent
con~idé~ée~ comme t~è~ mauvai~e~, le ~e~vice de6 Voie6 Navigable6
de l'époque ~J..gnale 6U~ leu~6 document6 pa6 d'ob~e~vatJ..on~ de 1921
à 1935.
Van6 le document de6 Voie6 Navigable6 de 1950 il n'e6t
pa6 ~J..gnalé. de manque dan~ le6 ob~e~vatJ..oVl~ de~ Haute~ Eaux de 1946-]:947




Le~ deux ~chelle~ ne peuvent pa~ donne~ aux ba~~e~ eaux
le~ m~me~ lectu~e~ pu~~que le zl~o de l'une e~t a 336.06 et l'aut~e a
336.12 ttepetttoùte ORSTOM 1971, .ta pe.nte. aux ba-6-6e.-6 e.aux (',-6t de 1 cm en.:ttte








C'e.6t ~e.uleme.n..t ve~~ 2 m à 2,5 m que l'~qu.-tl~b~e do~..t
êt~e a..tte..-tnt ent~e le.6 deux échelle~.




Calcul de~ déb~t~ à ZINGA et au Seu~l d'aphè~ le~ me6Uhe6 de déb~t









































































































































































































































~Q!-~_: Le déb~t me-!lulté à Bangu~ e~:t é66e.ct(jé .fa ve~.e.fe, ce..eu~ de. .fa I.obc.f{C'. .ee

















































2IR. e. J.:J :t a lle.mallque.1l qu ('_ Z7NGA ne.. co Yl:tIlÔ l e.. paJ.:J palléa.-t-
:te.me.n:t l e..J.:J d éb.-t:tJ.:J de.. l'OubaYlgu.-t, la Lobaye. J.:J.-t:tuée.. a 4 Km J.:Je..ule..me..Yl:t a
l'aval a pp (1 Il :t e. u Yl e.. .-tYlélue..Ylce.. J.:JUIl le..J.:J hau:te.ullJ.:J, ce. qUA.. Yl'e..J.:J:t paJ.:J la caJ.:J
POUIl le. J.:J e..u .-tl.
Le. 22.05.90 le. déb.-t:t e. J.:, :t de. 893 m 3 /5 pOUIl - 7 a Z.-tYlga e.:t 109 au J.:Je.u.-tl
le.. 03.05.91 le. déb.-t:t e..J.:J :t de.. 950 m 3 /5 pOUIl - 7 a Z.-tYlga e..:t 1 12 au J.:,e..u.-tl
le. 08.06.90 le. déb.-t:t e..J.:, t de. 852 m 3 /5 pOUIl - 10 à Z.-tYlga e..:t 106 au J.:Je.u.-tl
te.. 15.02.91 te.. déb.-tt e..J.:J :t de.. 85 1 m3 /5 POUIl - 14 à Z.-tYlga e..:t 106 au J.:J e..u.-tl.
VaYlJ.:J la MOYlogllaph.-te.. de. l'Oubangu.-t, .-tl e..J.:J:t .-tYld.-tqué
que. MOYlJ.:,.-te..ull THIEBAUX a me.J.:Jullé un déb.-t:t à BANGUI de. 690 mJ /S le. 5.2.90
POUIl 3 à l'éche.lle.. du SOFITEL (.-tl naut l.-tlle.. e.n Iléat.-tté - 3) Ce.t:te.. vale..u.
du déb.-t:t YlOUJ.:J palla~:t be..aucoup :tIlOp éa.-tble. de. 80 à 100 mJ/S.
Le.. 07.02.90 nouJ.:J :tIlOUVOf'lJ.:J à Z.-tnga 803 mJ/S, la
v~:te..J.:,J.:,e.. de.. pllopaga:t.-ton é:tant de.. 24 h e.Yl:tIle.. BANGUI e..:t ZINGA.
Le.. déb~:t J.:,péc.-tn.-tque.. à la décllue.. e..J.:J:t :toujoullJ.:J pluJ.:,
éa.-tble.. poull la M'POKO pail Ilappollt à l'OubaYlgu.-t, pail contlle. nouJ.:J avonJ.:J
tllouvé POUIl la LéJ.:JJ.:Jé un déb.-tt J.:,péc.-t6.-tque.. pluJ.:J éle..vé 6 t /S/Km 2 con:tlle..
3,5 l /5/Km 2 POUIl l'Oubangu.-t.
NouJ.:J avonJ.:J donc a BANGUI· POUIl le. 6 Févll..te..1l - 10 à








x 7500 x 6 )= 744m 3 /,
3, 5 1
Cllue.. ou décllue...
POUIl - 3 à Bangul le. déb.-t:t e.J.:J:t de.
744 + (7x7) 793 m3 /5. le.. 5.2.90.
Le. SCEVN a me.J.:JUIlé. :tIlO~J.:, no.-tJ.:, le. déb.-tt pOUIl une.. hau:t~
COIle..J.:J po Ylda n:te..
Le 08.06.90 2 a Bangu~ 773 m 3 /5 me..J.:,ullé. au PK 596.
Le.. 14.02.91 2 à Bangu.-t 776 m J / S me..J.:,ullé au PK 596.
Le. 15.02.91 3 a Bangu..t 797 mJ / S me.J.:Jullé_ au PK 604.
La vale.ull calculé pOUIl - 3 à Bangu.-t le. 5.2.90 de..
793 mJ/S c~IlIle.J.:,pond aJ.:JJ.:Je..z b~e.Yl aux vale..u!lJ.:J c.-t-de.J.:JJ.:,uJ.:J.
Fa..t:t à BANGUI, le. 30/04/1994.
~
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